













































































































[ rJ Ph i h H BF4 
”Et 
Ar= Ph 72% 
=p-CH3 32% 
=o・CH325% 
= p-Ac 80% 
= p-F 83% 
RNH2 
Ph-S-Ph + R-S-S-R 
N 
.Et 
R2＝ー（CH2)20( CH2)2聞（82%)
圃（CH2)s・（88%)
(CH3CH2h (44%) 
(Ph)2SN (99%) 
R= Ph(48) 
p-MePh(42) 
PhCH2(56) 
(3）プロジェクト成果（特許，起業，技術移転等）
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想
（起業計画，市場での応用・効果，特許化構想）
(5）利用施設
反応生成物の構造解析のために質量分析を年に2～3回行った。
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